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Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh. 
(Q.S. As-saff: 4) 
 
 Siapa yang mengharapkan sesuatu, maka ia akan memburunya sampai 
dapat. Tetapi, barang siapa yang takut terhadap sesuatu, maka ia akan lari 
sekencang mungkin untuk menghindarinya. 
(Penulis) 
 
 Keberhasilan diperoleh dengan semangat yang tinggi, kerja keras, pantang 






















 Seiring dengan sembah sujud syukur kepada Allah swt, sebuah karya yang 
sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna diperuntukan kepada keluarga dan 
teman. 
1. Kedua Orang Tuaku yang selalu sayang, perhatian, cinta, memberikan yang 
terbaik bagi saya dan sabar dalam menghadapi cobaan yang menimpa 
penyakit saya. 
2. Adik kandungku adalah orang yang paling berharga dalam diriku yang tidak 
bisa digantikan dengan apapun dan kakak kandungku. 
3. Keponakanku terutama Kakak Slamet karena kepada dialah beban keluargaku 
berkurang dan Dia selalu setia mengantar jemput Saya pada waktu kontrol ke 
rumah sakit. 
4. Perawat Hemodialisa rumah sakit Yarses. 
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Tujuan penelitian ini ada dua (1) Mendeskripsikan bentuk tindak tutur 
ilokusi pada kolom olahraga di surat kabar Solopos edisi Juni dan Juli 2012. 
(2)Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ilokusi pada kolom olahraga di surat kabar 
Solopos edisi Juni dan Juli 2012. Penelitian ini mengambil data dari kolom 
olahraga di Surat Kabar Solopos edisi Juni-Juli 2012. Jenis dan strategi penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi yang ada pada kolom olahraga di 
surat kabar solopos edisi juni-juli 2013. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitan ini menggunakan teknik pengumpulan data simak (berupa teknik simak 
libat cakap) dan catat.Keabsahan data yang digunakan menggunakan teknik 
triangulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode 
padan intralingual. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat lima jenis tindak 
tutur ilokusi, kelima jenis tindak tutur ilokusi tersebut adalah (1) tindak tutur 
Deklarasiterdapat dua jenis meliputi memutuskan, membatalkan. (2) tindak tutur 
representatif terdapat enam jenis meliputi pernyataan suatu fakta, penegasan, 
kesimpulan, menunjukan, menyebutkan  (3) tindak tutur Ekspresif terdapat empat 
jenis meliputikesulitan, kesenangan, mengharapkandan penerimaan kecewa. (4) 
tindak tutur  direktif terdapat dua jenis meliputi perintah, pemberian saran. (5) 
tindak tutur komisif terdapat dua jenis meliputi janji dan ancaman. Fungsi tindak 
tutur ilokusi yang  di temukan terdiri atas empat fungsi yaitu, (1) Fungsi 
kompetitif yang menyatakan, memerintah, meminta, menuntut. (2) Fungsi 
menyenangkan yang menyatakan penawaran, terimakasih. (3)Fungsi bekerjasama 
yang menyatakan melaporkan, mengumkan. (4) Fungsi bertentangan yang 
menyatakan menuduh dan memarahi. 
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